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naujoji politikos mokslų diplomantų laida 
Birželio 25 dieną Vilniaus universiteto Šv. jonų bažnyčioje vyko 
iškilminga Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos 
mokslų (VU TSPMI) bakalauro ir magistro diplomų teikimo cere-
monija. Nuskambėjus „gaudeamus“ garsams, šventės svečius bei ab-
solventus sveikino Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas ge-
diminas Kirkilas, VU TSPMI direktorius prof. dr. Raimundas Lopata 
ir VU akademinių reikalų prorektorius dr. juozas galginaitis.
2008 m. VU TSPMI baigė 105 politikos mokslų bakalauro pro-
gramos studentai (xII laida) bei 64 magistro programos studentai (x 
laida). Tarptautinių santykių ir diplomatijos magistro programos stu-
dentėms Monikai aleknavičiūtei ir Miglei Mockutei, Europos studi-
jų magistro programos studentei Elenai Šiaudvydienei  bei politikos 
mokslų bakalauro programos diplomantei Evai Lukšaitei įteikti Cum 
Laude diplomai. geriausiu 2008 m. bakalauro darbu pripažintas Igno 
Paukščio diplominis darbas „2006 m. ES komitologijos reforma: 
neoinstitucionalistinis aiškinimas ir praktinis vertinimas“ (vadovas 
dokt. Liutauras gudžinskas). Už geriausią magistro darbą – „Ben-
dros Europos Sąjungos imigracijos politikos formavimas: problemų 
analizė“ –  apdovanota Tarptautinių santykių ir diplomatijos magistro 
programos studentė Dovilė Žvalionytė (darbo vadovas doc. dr. Nor-
tautas Starkus).
1992–2008 m. TSPMI bakalauro programą baigė 897 absolventai, 
magistro programas – 520 studentų, apgintos 30 daktaro disertacijos.
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